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Abb. 3 - Albrecht Dürer: Das Große Rasenstück, 1503. 
Aquarell, Deckfarben, mit Deckweiß gehöht. Albertina Wien 
CONSTANZE KIRCHNER 
Dieses knappe Beispiel interdisziplinä­
ren Zusammenwirkens der Fächer lässt 
die Chancen ästhetischer Bildung für die 
Schüler aufscheinen, wie sie anfangs be­
schrieben sind. Nicht Leistungsniveaus 
und Kompetenzstandards sollten im 
Zentrum bildungspolitischer Überlegun­
gen stehen, sondern die Kinder mit ihren 
individuellen Stärken und Schwächen, 
die es mit Hilfe professionell ausgebilde­
ter und hochqualifizierter Lehrkräfte zu 
erkennen und zu fördern gilt. 
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